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ABSTRACT
Website multi-author berbasis Content Management System (CMS) merupakan website, dimana para pengguna dari Website
Content Management System (WCMS) tersebut, dapat mendaftarkan akun mereka secara bebas. Pada projek ini akan
dikembangkan sebuah website multi-author front-end, yang nantinya pendaftar yang ingin mendaftar terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan dari admin. Plugin front-end dari website ini merupakan plugin yang sangat powerfull, dimana pengguna
yang bukan merupakan admin dapat mem-posting satu atau banyak artikel di website tersebut. Tetapi dengan syarat artikel yang di
posting harus mendapatkan persetujuan dari admin yang mengelola. Websitemulti-author berbasis Conten Management System
(CMS) ini juga dapat digunakan sebagai website untuk bersilaturahim antara sesama alumni, sebagai media informasi, sebagai
media komunikasiantar alumni dan instansi nantinya.
